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ABSTRACT 
Nely Fadrianis, E 131 08 257, The Role of People's Republic of China as a 
Counter Balance to United States of America’s Dominance in International 
Relations, under the guidance of Patrice Lumumba, as Supervisor I, and Husain 
Abdullah, as the Supervisor II, in International Relations Department, Faculty of 
Social Science and Politics, Hasanuddin University. 
This study aims to describe in general about the role of People's Republic of 
China (PRC) as a counter balance to United States of America’s Dominance in 
International Relations. The discussion is focused on the advantages of the PRC held in 
various areas, so it can be regarded as a counter balance to the dominance of the 
United States of America, where the United States of America has dominated the 
international relations in all fields. This study, also wanted to know how the 
composition of the equilibrium that established between these two states. 
The research method used in composing this thesis, is descriptive method, which 
begins with the depiction of the PRC as a counter balance to the dominance of the 
United States of America until the composition of the equilibrium that established 
between these two state. Data collection techniques used were literature review, using 
the theoretical data, derived from various literature sources that pertaining to the 
subject matter of this thesis, such as books, journals, magazine, newspapers, and others. 
The data analysis technique used is a qualitative analysis, by not rule out the inclusion 
of quantitative data in order to clarify the substance of this thesis. 
The result of research that has been done showed that the dominance of the 
United States of America so far has declined in various areas, on the other hand, the 
PRC precisely appear prominently in the various fields as well, as in economics, trade, 
foreign exchange reserves, industry and technology, and military budgets as well as 
strengthening its position in international politics. In international politics, the PRC has 
a veto in the United Nations; in the military, the PRC has occupied the second position 
as the nation's largest military; in trade-economy, the PRC is the world's largest 
exporter, has a large foreign exchange reserves, and high economic growth; in space 
technology, the PRC became the third country to send astronauts into space and has 
developed its own GPS system called Beidou. The excellence of PRC in various fields, 
has given special meaning for the configuration of world power, which had been 
dominated by the United States of America, which with the rise of the PRC has become 
a counter balance to the United States in the international relations. 
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ABSTRAKSI 
Nely Fadrianis, E 131 08 257, Kedudukan Republik Rakyat China sebagai 
Penyeimbang Dominasi Amerika Serikat dalam Dunia Internasional, di bawah 
bimbingan Patrice Lumumba, selaku Pembimbing I, dan Husain Abdullah, selaku 
Pembimbing II, pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin. 
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara umum tentang Kedudukan 
Republik Rakyat China (RRC) sebagai Penyeimbang Dominasi Amerika Serikat dalam 
Dunia Internasional. Pembahasan ini difokuskan pada keunggulan-keunggulan yang 
dimiliki RRC dalam berbagai bidang, sehingga dapat dianggap sebagai penyeimbang 
dominasi Amerika Serikat, dimana Amerika Serikat telah mendominasi dunia 
internasional dalam segala bidang. Penelitian ini, juga ingin mengetahui bagaimana 
komposisi keseimbangan yang terbentuk di antara keduanya. 
Metode Penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, adalah metode 
deskriptif, yang dimulai dengan penggambaran kelebihan RRC sebagai penyeimbang 
dominasi Amerika Serikat sampai gambaran mengenai konfigurasi penyeimbangan 
yang terbentuk antara keduanya. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 
telaah pustaka, dengan menggunakan data teoritis, yang berasal dari berbagai sumber 
literatur yang berkaitan dengan pokok permasalahan penulisan skripsi ini, seperti buku, 
jurnal, majalah, surat kabar, dan lainnya. Adapun teknik analisis data yang digunakan 
adalah analisis kualitatif, dengan tidak mengesampingkan penyertaan data-data dalam 
bentuk angka-angka guna memperjelas substansi dari skripsi ini. 
Hasil penelitian menunjukkan, bahwa dominasi Amerika Serikat selama ini telah 
mengalami kemunduran dalam beberapa bidang, di lain pihak, RRC justru mucul secara 
mencolok dalam berbagai bidang pula, seperti dalam ekonomi-perdagangan, cadangan 
devisa negara, industri dan teknologi, serta anggaran militer yang menguatkan posisinya 
dalam perpolitikan internasional. Dalam politik internasional, RRC memiliki hak veto 
di PBB; dalam militer, RRC sudah menempati posisi kedua sebagai negara militer 
terbesar; dalam ekonomi-perdagangan, RRC merupakan eksportir terbesar dunia, 
memiliki cadangan devisa yang besar, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi; dalam 
teknologi antariksa, RRC menjadi negara ketiga yang mengirimkan astronotnya ke luar 
angkasa dan telah mengembangkan sistem GPS sendiri yang bernama Beidou. 
Keuggulan-keunggulan RRC dalam berbagai bidang tersebut, telah memberikan arti 
tersendiri bagi konfigurasi kekuatan dunia, di mana selama ini didominasi oleh Amerika 
Serikat, yang dengan kebangkitan RRC telah menjadi penyeimbang Amerika Serikat 
dalam dunia internasional. 
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